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Abstrak 
 
 PT SMR adalah senuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang General 
Engineering Contractor yaitu penyedia jasa konstruksi dalam bidang kelistrikan 
dengan kegiatan usaha termasuk pemasangan jaringan instalasi listrik, penambahan 
daya listrik, pembuatan gardu, lampu, tiang, kabel, dan penggantian trafo. PT SMR 
mulai berdiri sejak Tahun 2004. Dengan berjalannya kegiatan perusahaan sampai 
dengan saat ini perlu dilakukan evaluasi atas penerapan dan perbandingan perubahan 
Undang-undang No.42 Tahun 2009 untuk mengetahui apakah perusahaan telah 
menerapkan Peraturan Perundang-undangan dengan tepat dan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metodelogi yang dilakukan oleh 
peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian survei dan penelitian 
kepustakaan. Penelitian survei dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan 
yang akan diajukan kepada responden, dalam penelitian ini peneliti meneliti 
karakteristik atau hubungan sebab akibat antar variabel tanpa adanya intervensi 
peneliti. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara memanfaatkan 
sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Sehingga dapat 
disimpulkan, berdasarkan studi kepustakaan tersebut menggunakan literatur-literatur 
atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari 
penelitian ini yaitu pembuatan Faktur Pajak yang tidak tepat waktu, pengisian nomor 
seri yang sejenis, terdapat coretan pada tanggal pembuatan, pengisian yang tidak 
lengkap yaitu tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/Penggantian/Uang 
Muka/Termjin**), selama tahun 2008-2010 tidak melaporkan SPT Masa PPN, 
terdaapt selisih antara Pajak Keluaran dengan Penjualan bersih yang dilaporkan 
dengan SPT Tahunan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT SMR belum 
menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan perubahan Undang-undang 
No.42 Tahun 2009. Dalam hal penerapan dan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai 
sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang No.42 Tahun 2009 PT SMR tidak 
melakukan perubahan antara Undang-undang lama dan baru dari segi Perpajakannya, 
serta dari segi pelaporannya PT SMR tidak menjalankannya baik sebelum dan 
sesudah perubahan Undang-undang. 
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